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Kajian ini merupakan dokumentasi bertulis 
yang bertujuan untuk memperbanyakkan lagi bahan 
ilmiah berdasarkan sekil dan kadar ukuran yang 
berkaitan dengan senibina kita. 
Teori-teori sekil dan kadar ukuran ini jika 
dikumpul; terdapat berbagai bentuk contohnya 
seperti Teori Modulor, Teori Keratan Enas dan 
Iain-lain lagi. Untuk senibina Melayu, kita 
mempunyai teori kita yang tersendiri iaitu 
menggunakan anggota badan kita seperti dua jari, 
tiga jari, depa, hasta dan sebagainya lagi. 
Kajian yang dibuat ini adalah untuk 
memperkenalkan satu skala ukuran tradisional 
Melayu kita kepada pengukuran moden yang boleh 
digunakan dalam senibina sekarang ini. 
Perincian telah dibuat ke atas rumah 
tradisional Melayu Kelantan untuk perbandingan 
dengan teori yang dikaji. Perbandingan juga telah 
dibuat dengan bangunan-bangunan moden yang 
menggunakan unsur-unsur tradisional kita. Di sini 
diberi komen sama ada sekil dan kadar ukurannya 
masih menepati kadaran tradisional kita. Beberapa 
komen ke atas penggunaan unsur-unsur tradisional 
contohnya elemen penggunaan bumbung ke atas 
beberapa bangunan lain juga diberikan. Satu 
kesimpulan sama ada Teori Kadaran pada rumah 
tradisional Melayu kita ini berjaya dan praktikal 
ataupun tidak juga ada dijelaskan. 
Namun begitu ia sudah menjadi harapan bangsa 
kita agar generasi akan datang dapat mengetahui 
mengenai Teori Kadaran ke atas rumah tradisional 
Melayu kita ini dan cuba mempergunakannya di dalam 
senijbina kita dengan cara yang lebih sistematik 
dan praktikal lagi. Insya'allah... 
I 
Sepanjang perjalanan hidup manusia sehari-
harian, baik dalam bentuk individu atau 
masyarakat; pasti tidak akari terlepas daripada 
memerlukan kehendak yang terpenting iaitu makanan, 
pakaian dan tempat tinggal. tfamun begitu setiap 
individu yang betul-betul mempunyai matlamat di 
dalam kehidupan tidak akan berputus asa atau tidak 
akan berhenti me'langkah dalam mengejar dan menoari 
kepuasan hidup. 
Kepuasan hidup pula tidak terbari ke arah 
kebendaan sahaja. Malahan ia juga boleh merangkumi 
daripada. segi lain contohnya dalam mengejar ilmu 
pen geta.hu an untuk ke gun a an dunia dan akhirat. 
Ilmu itu tidak akan habis dieari, dituntut 
dan dipelajari. Terbitnya buku kajian ilmia.li ini 
meT--i.ip8.kan salah satu daripada tun tut an ilmu ini. 
Kajian mengenai sekil dan kadar ukuran dari saman 
dahulu sehingga sekarang telah menunjukkan betapa 
perubahannya sungguh ketara ke at;as senibina. dunia 
lebih-lebih lagi kepada. senibina traditional kita. 
Sejarah awal pengukuran bermula daripada 
anggota tubuh manusia itu seridiri. Besa antara 
satu kaeda.li dengan kaedah yang lain adalah 
bagaimana cara pengukuran itu diolah sebegitu rupa 
sehingga timbullah kaedah pengukuran tersendiri 
seperti teori Keratan EmaE>, teori Modulor dan 
sebagainya. 
Perbe2aa.1t ini juga bergantung kepada bentuk 
cara hidup, kebudayaan dan persekitar an lingkungan 
alam semulajadi. Sistem cara kehidupan sesuatu 
kelompok manusia, keperoayaan dan kebudayaan sudah 
semestinya membabitkan binaan tempat kediaman di 
mana ciri-oiri binaan tersebut mestilah 
bersesuaian dengan kehendak unsur-unsur tadi. 
Haka tidak hairanlah kalau data-data kajian 
mengenai sistem ukuran di satu-satu tempat atau 
kawasan akan meneerminkan nilai-nilai kehidupan, 
kebudayaan dan keperoayaan kaum yang mendiami 
tempat tersebut. 
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